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Luettelo
leipäkorttien jaossa noudatettavasta ammattiryhmit-
telystä ja -nimikkeistä.
Lokakuun 1 päivänä 1941 voimaan tulevien ostokorttien jakelussa käy-
tettävissä anomuslomakkeissa (KH- lomake N:o J 123) on varattu tilaa työn-
antajan täytettäväksi siinä tapauksessa, että asianomainen työntekijä anoo
muuta leipäkorttia kuin kevyentyönteki jän korttia. Milloin työntekijä haluaa
saada työnantajaltaan todistuksen suorittamastaan työstä, tulee työnantajan
siis täyttää kysymyksessä oleva anomuslomakkeen kohta.
Täyttäessään tätä anomuslomakkeen kohtaa, kehoitetaan työnantajia
käyttämään niitä ammattinimityksiä, jotka esiintyvät seuraavassa luettelossa,
mikäli siinä esiintyy ammattinimitys, joka vastaa asianomaisen henkilön suo-
rittamaa työtä. Luettelosta puuttuvat nimittäin vielä useat ammattinimitykset,
























































































































































































koron hiestaus . ..





















































































































































































































































































auton sisärenkaan tekijä .
hioja
kalanter inhoitaj a









































































































































































































































































































jäähdyttemöntyöntekijä . . . .
keittämömtyöntekijä













































































































































































































































lammasmaham syrjäys . ...
liotus
mankelifconeen käyttäjä















































vuotanahan venytys (träkkäys) .
vuotanahan vuolu (plankseeraus)



























































































































































































































































raakatavaran pesijä .. .
raakatavaran puhdistaja,




lautasen silottelija (nostaa tava-
raa)
lautojen kuljettaja
saniteettitavaran hioja, . . .









silaaja, kts. silotteli ja.
tavaran buljettaja . . .
saven jauhaja .


















































































































































































































































































































































pätkien ja kuutiopätkien sär-
määjä

































saippuan leimaaja, . ..
saippuan pakkaaja • ,














nen ja suomustaminen, purka-















































































































































































kolerimies kamurkoneen hoitajan apul.
kuivauskoneen hoitaja ....kuivauskoneen hoitaja
kalkinpolttaja keittokattilamuurari





























































































uunin täyttäjä ja purkaja,












































































































































































































































































































































































































Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.
